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Tujuan penelitian ini adalah pengembangan antarmuka kontrol speaker monitor di studio 
multimedia Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode 
dekriptif dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di studio multimedia Politeknik Piksi 
Ganesha Indonesia. Kebutuhan speaker monitor dengan suara dan interface sangat 
dibutuhkan untuk keperluan studio. Speaker monitor dengan antarmuka digital 
menggunakan chip atmega328 sebagai kontroler digital dan lcd tft 3,5 inch sebagai 
antarmuka, mengambil sinyal out dari potensiometer tone control amplifire dan memanipulasi 
resistansi potensiometer dengan memanfaatkan pin analog atmega328 sehingga dapat 
dibangun sebuah antarmuka digital speaker monitor studio. 
 




The purpose of this research is the development of a monitor speaker control interface in the 
multimedia studio of the Piksi Ganesha Indonesia Polytechnic. In this study using descriptive 
and documentation methods. This research was conducted in the multimedia studio of the 
Piksi Ganesha Indonesia Polytechnic. The need for monitor speakers with the sound and 
interface that is needed for studio purposes. Monitor speaker with a digital interface uses the 
ATmega328 chip as a digital controller and a 3.5-inch TFT LCD as the interface, takes 
signals from the Amplifire tone control potentiometer and manipulates the potentiometer 
resistance by utilizing the ATmega328 analog pins so that a digital studio monitor speaker 
interface can be built.  
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PENDAHULUAN 
Penggunaan speaker monitor merupakan hal yang wajib di sebuah studio, memiliki 
peran sebagai output suara yang digunakan untuk mendengar hasil rekaman maupun 
editing. Dengan speaker maka semua kebutuhan output suara bisa didengarkan dengan 
baik. 
Studio multimedia memiliki bagian editing yang harus dilengkapi speaker monitor 
untuk kebutuhan editing audio, untuk meningkatkan kualitas audio maka dibutuhkan speaker 
yang memiliki detail suara yang baik dan memiliki sebuah controller speaker agar editor 
mudah dalam melakukan operasi speaker. Dalam penelitian ini speaker dilengkapi 
antarmuka digital yang dikontrol oleh chip atmega328. Chip kontroler juga berperan sebagai 
pengendali tone controll sehingga memiliki akurasi yang lebih baik dalam melakukan 
pengendalian output suara dibandingkan dengan model analog pada potensiometer. 
Agar terwujudnya fasilitas tersebut maka penulis membutuhkan bahan baku utama 
yaitu chip atmega328 dapur proses speaker monitor. Digunakan chip atmega328 adalah 
mempertimbangkan pemrograman yang fleksible dan konsumsi daya yang minim daya 
sehingga tidak memberatkan operasi power amplifire. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan speaker yang memiliki 
antarmuka digital sehingga memudahkan editor dalam mengatur tone speaker. 
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METODE PENELITIAN  
a. Konsep Chip Atmega328 
 ATmega328 adalah micro controller keluaran Atmel yang merupakan keluarga AVR 8-bit. 
Chip ini merupakan chip programmable, dengan bantuan IDE dari arduino maka dapat 
dilakukan pemrograman dan monitoring proses chip saat dijalankan. 
b. Konsep Lcd Tft 3,5 Inch 
 Lcd Tft adalah varian dari Liquid Crystal Display yang menggunakan transistor film. 
Ukuran 3,5 inch dipilih mengigat dimensi box speaker yang memiliki lebar tidak lebih dari 
17 cm sehingga memiliki desain yang proporsional dalam penempatan lcd. 
c. Konsep Tone Controll 
 Tone controll merupakan rangkaian elektronika yang memanipulasi sinyal audio untuk di 
masukan ke power amplifire. Tone controll dapat menaikan nada low, middle, high dan 
master volume  sehingga hasil out suara speaker dapat di kendalikan oleh tone control. 
Dalam menyeselaikan permasalahan digunakan metode eksperimen, yaitu penelitian 
untuk mencoba, mencari dan mengkonfirmasi. Dalam eksperimen ini mencari kelebihan 
maupun kekurangan penerapan antar muka digital pada sebuah speaker kemudian mencari 
teknik implementasi rancangan dan mengkonfirmasi hasil inovasi penelitian ini. Tahapan 




Gambar 1 Tahap Penelitin 
 
Penjelasan dari tahapan penelitian terera pada gambar 1.0 antara lain : 
a. Analisa Masalah 
Penulis menganalisa permasalahan pada mekanisme teknis operasi speaker monitor. 
Dalam penelitian ini penulis mendapat permasalah terkait sulitnya pembacaan nilai 
potensio pada speaker monitor. 
b. Pengumpulan Informasi 
Pengumpulan informasi pada penelitian ini merupakan pengumpulan informasi yang 
berkaitan dengan permasalahan teknis dan teori yang ditemukan pada speaker monitor. 
c. Desain Produk 
Setelah ditemukan masalah dan informasi maka dilakukan desain produk speaker dengan 
antarmuka digital. 
d. Pembangunan Produk 
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Dalam pembangunan produk penulis mencoba mengimplementaskan desain produk yang 
sudah dibuat. 
e. Uji Coba Produk 
Uji coba produk dilakukan untuk medapatkan hasil sementara kinerja speaker. 
f. Revisi Produk 
Revisi produk dilakukan dalam penelitian untuk mensempurnakan hasil uji coba. 
h. Implementasi Produk 
Setelah dilakukan revisi secara bertahap pada pembangunan produk maka penulis 
melakukan implementasi produk. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan Pembahasan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen ini 
adalah sebagai berikut. 
1. Analisa Masalah 
Pada penggunaan speaker monitor terdapat teknis untuk mengoprasikan nilai tone control 
speaker untuk menghasilkan suara out yang optimal dan stabil. Pada tone control analog 
terdapat potensiometer yang digunakan untuk merubah nilai tone control sehingga editor 
mendapatkan hasil suara yang diharapkan akan tetapi untuk merubah nilai potensiometer 
harus dilakukan secara teknis analog yang sulit untuk dibaca nilai resistansi 
potensiometer terhadap tone control. Dengan adanya masalah tersebut penulis mencoba 
melakukan eksperimen untuk menambah antarmuka digital untuk memudahkan dalam 
membaca nilai potensiometer. 
2. Pengumpulan Informasi 
Pengumpulan informasi dilakukan untuk mencari teknik dan teori untuk memanipulasi 
sinyal analog yang akan dikonversi ke digital. Dalam penelitian ini berfokus pada sinyal 
potensiometer yang akan dikonversi ke digital agar bisa ditampilkan pada antarmuka 
digital. 
3. Desain Produk 
Speaker monitor dengan antarmuka digital ini diharapkan memudahkan editor studio, 
pada pengembangan ini digunakan 2 chip atmega328 yang saling berkomunakasi dalam 
mengkontrol speaker, satu chip digunakan sebagai pengendali utama pada siklus speaker 
dan chip ke dua digunakan khusus mengkontrol layar Tft 3,5 inch. Dan digunakan power 
kit amplifire beserta toncontrol sehingga tidak dilakukan pembagian voltase yang terlalu 
banyak. Blok  diagram produk ini disajikan pada Gambar 2. 
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Adapun desain 3D speaker monitor yang tertera pada gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Desain 3D Speaker Monitor 
 
4. Pembangunan Produk 
Pembangunan produk mencakup software maupun hardware. Proses ini membutuhan 
alat dan bahan. Alat dan bahan pembangunan disajikan pada tabel 1. 
 
Tabel 1. Alat Pembuatan Speaker. 
No Nama Jumlah 
1 Solder 1 
2 Palu 1 
3 Gergaji 1 
4 Mesin Scroll Saw 1 
5 Clamp F Kayu 4 
6 Penggaris 1 
7 Pulpen 1 
8 Gunting 1 
9 Bor Tangan 1 
10 Komputer 1 
11 Printer 1 
 
Bahan yang dibutuhkan untuk membuat speaker disajikan pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Bahan Pembuatan Speaker. 
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9 Kabel Audio 
Sebagai penghubung antara 










Sebagai box speaker  
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12 Kain karpet 
Sebagai peredam suara di 
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Rangkain hardware speaker otomatis disajikan pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4. Rangkaian Hardware 
 
Berdasarkan Gambar 4, pin hardware yang digunakan pada speaker monitor 
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Tabel 3. Konfigurasi pin speaker monitor 
No Komponen Pin Keterangan 
1 
Arduino Utama 
A5 Input untuk sinyal volume tone controll 
2 A4 Input untuk sinyal high tone controll 
3 A3 Input untuk sinyal low tone controll 
4 Tx 1 Komunikasi tx arduino utama ke 
arduino 2 




In R Input sinya audio R 
7 In L Input sinyal audio L 
8 Out R Out suara untuk speaker R 
9 Out L Out suara untuk speaker L 
10 




Cara kerja  speaker monitor adalah ketika ada perubahan nilai resistansi pada 
potensio meter terhadap tone control maka mikrokontroler utama akan mengambil nilai dan 
mengirimkan ke mikrokontroler lcd tft sehingga akan ditampilkan nilai digital pada lcd. 
 
5. Uji Coba Produk 
Uji coba produk merupakan tahapan ujicoba kinerja arduino dan lcd tft apakah sudah 
menampilkan nilai potensiometer saat dilakukan perubahan nilai. Dari hasil uji coba 
didapatkan lcd menampilkan nilai resitansi yang diambil dari potensiometer dengan demikian 
bisa dibaca nilai resistansi yang sedang di gunakan pada tone controll. Data uji coba produk 
disajikan pada tabel 4. 
 
Tabel 4. Hasil Uji Coba Produk 
NO Potensiometer Nilai Potensiometer Terbaca di Kontroller 
1 Volume 0 v 0% 
2 High 3 v 60% 
3 Low 1.3 v 26% 
4 Volume 3.6 v 72% 
5 Low 5 v 100% 
6 High 4.2 v 84% 
 
6. Revisi Produk 
Revisi produk dilakukan untuk merapihkan instalasi kabel dan posisi komponen yang 
digunakan, serta melakukan pengecekan terhadap box kayu untuk memastikan tetap 
kokoh dalam menopang speaker. 
7. Implementasi Produk 
Implementasi produk ini berupa dilakukan pemasangan speaker monitor pada studio 
multimedia Politeknik Piksi Ganesha Indonesia untuk digunakan dalam keperluan editing 
video dan audio. Beradasarkan hasil penelitian ini, speaker monitor sudah bisa digunakan 
sesuai dengan fungsinya dan mempermudah dalam penggunaannya dengan penambaha 
antarmuka digital yang berbasis chip Atmega328. 
 
SIMPULAN 
Speaker monitor merupakan perangkat yang wajib ada untuk sebuah studio dengan 
peran sebagai output suara dari editing video maupun audio. Dengan menggunakan 
antarmuka digital maka editing audio dapat mudah dalam membuat patokan nilai balancing 
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sebuah project editing sehingga tidak diperlukan menghafal posisi sudut potensio meter tone 
controll. 
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